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は じ め に
総理大臣を務めた三木武夫は, 派閥の即時解消を訴えたとされる ｢党近


















は理由がある｡ それは資料的制約である｡ 近年 『三木武夫関係文書』 が明
治大学に運び込まれ, 整理後に公開予定である｡ 同文書が貴重であること













の１つに ｢バルカン政治家｣ がある｡ 三鬼陽之助によれば, 社会党の水谷
長三郎がつけたもので ｢片山内閣が出現したが, このとき, 党内は社会党












































































助は, 三木武夫が閨閥について ｢ぜんぜん貰わなかったとは言わない｡ 若





























渡辺恒雄が三木を ｢いわゆる ｢革新派｣ (小宮注＝改進党革新派) として





三木の資金源は, 政界では岡田勢一, 宇田耕一, 河本敏夫の三人であっ
た
(21)










が ｢この時とばかり“清潔度”を高揚, これ見よがしの態度を示した｡ 折
から田中“金脈”が, 非難ゴウゴウの渦中にあっただけに, 注目をひいた｡
なかには, 田中への非難がこうじて, 三木を神様扱いする者も現れた｣ と
する｡ 三鬼は続けて ｢田中が根っからの事業家に対し, 三木は政治家一本















どこもやってなかった｡ (略) 三木派が最初にやったことは凄い｣ と記し
た
(25)
｡ この引用からも分かるように, 三木派の長所は ｢政策への熱意｣ とさ
れた
(26)



























新党創立委員会の人選について, 改進党革新派は, 鳩山一郎, 重光, 三
木武吉の３名に限るか, もしくは芦田を加えるならば三木武夫を加えよと
主張した｡ 新党準備会 (代表委員は, 芦田, 石橋, 岸, 重光, 鳩山) は,











に, 鳩山, 重光, 岸, 石橋, 芦田, 松村, 三木武吉, 大麻, 苫米地義三,
三好英之, 大村清一の計11名が選ばれた｡ 内訳は, 新党準備会５, 改進党


































事を挙げれば (括弧内は旧所属政党), 鳩山総裁 (自由党), 重光副総裁








































送別会を岸幹事長が開いた｡ その席には, 河野一郎, 池田勇人, 佐藤栄作


































































ることの意味, 宣伝に対する鋭敏な感覚は, 1937 (昭和12) 年の初当選時
以来培われたものであった｡ 当時, 朝日新聞社が神風号を欧州へ飛ばして







































｡ それに比し, 占領期は矢部貞治が挙がる程度である｡ ここから







なぜ外交官・知米派が重要だったのか｡ 占領期には, 幣原喜重郎, 吉田
茂, 芦田均と外交官出身者が総理大臣を務めた｡ それはGHQとの関係が





公職追放された｡ 他に, 吉田茂による, いわゆるＹ項パージもその例であ
る｡ 吉田率いる自由党の競争相手であった民主党の指導部は, 1947年４月
25日の総選挙直前に幹部クラスが続々と公職追放された｡ ４月４日に楢橋

























































































































以来 ｢頼まれれば若干の助太刀もして来た｣｡ 具体的には ｢演説の下書き



























｡ 平澤の経歴は, 後述する ｢サー
ヴィス・センター・トーキョー｣ の 『定款
(95)










































｡ 戦前, 外務省に入省した吉野文六は, 当時の
平澤を ｢対米戦争を恐れるべきでないと主張する｣ ｢右派｣ と聞いたと証
言した
(105)



























｡ この建白書事件の結果は ｢お咎めなし｣ との説もある
(114)
｡













他に, 三木のアメリカ人との交友も, 平澤の関与が推定される｡ 一例を













であったこと, その後の人とのつながりが, ともに三木武夫, 松本滝蔵と





三木と福島, 平澤との関係について, 内田健三は ｢平澤に関しては意見






























著名である｡ ESS (イングリッシュ・スピーキング・ソサエティー) の大
学連盟設立を当時立教大学に勤務していたポール・ラッシュが発案した｡












松本の専門は, 広告・宣伝であった｡ その著書に ｢第十五講 廣告と科
學の一考察｣ 加藤信孝編 『廣告講座 十六講』 (明治大學廣告研究会,
1933年) 所収や, ｢第一章 P・Rの歴史及び理念｣ 佐々木吉郎編 『P・Rの



























































































｡ この水泳使節団とは, 古橋廣之進が ｢フジヤ
マのトビウオ｣ として著名になった渡米を指す｡ 大会からの ｢帰還報告｣













































帰国し, 戦時中は, 外務省嘱託, 太平洋協会アメリカ研究室主幹などを務























CIC (Counter Intelligence Corps) であったという
(162)
｡




サーヴィス・センターの 『定款』 で注目すべき点を挙げていこう｡ 表紙
には設立者として, 松本の名前が書かれている｡ 社の理事として掲載され

























と思ふ｡ (六) 我々はアメリカに宿縁を有し, 彼の地に長く滞在し, アメ
リカを理解すること深しと信ずるものである｡ 従って事態は我々として次
の事を決意せしめる｡ イ, 右の線に沿って国民を啓発しよう｡ ロ, 国際
的相互理解の増進に貢献しよう｡ ハ, 共同目的達成の為内外の友人と協
力しよう｣とされた (『定款』 ２頁)｡ 事業内容には ｢一, 討論, 講演, 出
版等による民主的精神の拡充 二, 語学の障碍除去に依る渉外関係の円滑
化 三, アメリカ関係者相互の連絡 四, 其の他本社の目的達成に適当な
る事業｣とあり (同前,３頁), ｢事業計画書｣ には ｢一, 文化啓発 Ａ, 座
談会及討論会の開催 (｢ディスカッション・グループ｣ を作り日米両者の
意見交換, 人的接触の機会を提供する) Ｂ, 文化講座の開催 Ｃ, 国際
問題に関する講師派遣 Ｄ, 米国文化紹介 (音楽会等開催)｣ ｢二, 言葉の
サーヴィス Ａ, 英和両翻訳 Ｂ, 通訳 Ｃ, 広告又は商標用英文作成
Ｄ, 英会話の教授｣ ｢三, 民間渉外事務援助｣ ｢四, 二世に対する ｢インフォ
メーション・サーヴィス｣ 及親睦斡旋｣ ｢五, 同様目的を有する他団体と
協力 (特にアメリカ研究団体相互の連絡)｣ などが並ぶ (同前, ９頁)｡
サーヴィス・センターの陣容は, 松本が理事長, 平澤がナンバー２の専
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務理事, その下に, 中野賀章が総務部長格, 松本の秘書でもあった野中孝




英語の講習会や翻訳といった業務の他に, 会員制クラブ ｢Pacific citi-
zens club (太平洋市民クラブ)｣ を経営していた｡ このクラブは, 平澤が
友人を中心に, 法人・個人の会員を集めたものである｡ 日本人が主な対象





このクラブに関しては, 東京會舘の社史に, 三木, 平澤, 松本らが ｢東
京會舘別館を拠点に ｢パシフィック・シティズンズ・クラブ・オブ・トー



















請け負い, 嘆願書の作成, 資料作成等を行った｡ 松本や平澤の人脈を駆使
し, 追放解除を成功させた｡ それゆえ, 巷間 ｢対マ司令部折衝部｣ と呼ば
れた
(170)























































































た｡ 三木が所属する協同民主党の山本実彦委員長について, 塩崎は ｢山本
の追放 (昭和21年６月) はGHQに近かった井川や二階堂進らの力でいっ
(桃山法学 第22号 ’13)24
たんは追放を免れた (昭和21年７月) が, 結局民政局の考え方を変えるに
至らず追放ということになった (昭和21年12月, 最終決定翌年２月)｣ と
論じた
(185)






















めた寺崎太郎は, 益谷秀次が ｢爺さん (吉田のこと) は, コンガラか
(ママ)
ると,


























野党民主自由党 (以下, 民自党と略記) の吉田茂総裁の首班を阻むため
に, 民自党の山崎猛幹事長の首班擁立を与党が模索した｡ 元々の発案者は,




































するか, 民主党最高幹部会では, 吉田指名か白票かで ｢雑然として｣ いた｡
｢遂には三木を仮りに投票しようとの意見が出た｣｡ 午後８時から開催され
た代議士会で, 白票, 三木, 吉田の三案が検討された｡ 無記名投票で三木
40, 吉田35となったため, 次に白票か三木かを挙手で問うたところ, 白票
優勢であった｡ こうして民主党は白紙投票という方針を決定し本会議に臨




















期の三木の政治活動は ｢バルカン政治家｣ の面目躍如といえよう｡ この間,
三木武夫の周辺に位置した外交官・知米派人脈が, 対GHQ工作を縦横に
展開し, 三木の政治活動に寄与したことが推測される｡























た｡ さらに自民党時代の活動をも踏まえ, 渡辺恒雄は ｢三木の変転自在な
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